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岡山理科大学生物地球学科・生物地球システム学科ニュースレター H25.9.10発行 第 03号
平成２５年度新入生 120 名入学 2年次 1 名編入学









社会人入学生 A さんと編入学の B さんから本学科への入学の感想を頂いていますので以下に紹介します。





























































































































































































































園芸 魚類 考古遺跡 考古遺物 気象 恒星






















































新卒大学生の就職活動時期は、経団連の取り決めにより、現在は”大学 3 年の 12 月に各企業は広報を開始し、4
年の 4 月から選考を開始する”ことになっています。しかし、学生の就活にともなって講義が受けられなくなるなどの弊













■□ 生物地球学科の H25 年度運営体制 □■
平成 25 年度の学科の運営体制は以下のようになっております。相談等がございましたら各役員・チューターにお問
い合わせください。
役職・委員 教員名 連絡先 役職・委員 教員名 連絡先
学部長 星野卓二 9649 2 年チューター（GA） 亀田修一 9621
学科長 能美洋介 9605 2 年チューター（GA） 宮本真二 9549
1 年チューター（GA） 富岡直人 9715 2 年チューター（GB） 西戸裕嗣 9406
1 年チューター（GA） 武山智博 9764 2 年チューター（GB） 白石 純 9655
1 年チューター（GB） 加藤賢一 9514 3 年チューター（GA） 中村圭司 9609
1 年チューター（GB） 中島経夫 9636 3 年チューター（GB） 大橋唯太 9745
留学生チューター 矢野興一 9612 就職委員 西村敬一 9644
連絡先の番号は、086-256-に続く 4 ケタの番号です。(新)は平成 25 年度採用の教員、原稿作成時点で番号未確定。
■□ H25 年度後期のおもなスケジュール □■
月・日 行事等 月・日 行事等
９月１２日（木） 後期オリエンテーション 12 月 14 日（土） 月曜代講日
９月１３日（金） 後期講義開始 12 月 21 日（土） 岡山学研究会シンポジウム
９月１４日（土） 教育進路懇談会（本学会場） 12 月 24 日（火）～1月 5日（日） 冬季休業
９月１６日（月） 敬老の日・通常講義日 1月 21 日（火）～2月 7日（金） 後期定期試験
９月 25 日（水）・ 26 日（木） 履修訂正 2月 11 日（火・祝） 修論発表会
10月30日（水）・31日（木） 履修取消 2月 11 日（火）～3月 31 日（月）
学年末休業
H26 在学生オリ：4 月 8 日（火）
11 月２0 日～24 日（日） 大学祭（本番 22 ・ 23 日） 2 月 15 日（土） 卒研発表会
１１月 30 日（土） 卒研中間発表会 3月 20 日（木） 学位授与式
■□ H25 年度生物地球学科新任教員 □■
佐藤丈晴 准教授（自然災害学・防災気象学）・武山智博 准教授（魚類生態学）・矢野興一 助教（植物系統分類学）、以上 3名
岡山理科大学生物地球学科・生物地球システム学科 生地 NL編集（学科長：能美洋介）
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